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О праздновании Всемирного дня статистики
В марте 2010 г. Статистическая комиссия 
ООН вынесла решение учредить Всемирный 
день статистики (World Statistics Day), а уже 
3 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, официально объявившую 20 октяб-
ря 2010 г. первым Всемирным днем статистики. 
Празднование прошло под девизом «Служение. 
Профессионализм. Единство». Была установлена 
периодичность проведения торжественных ме-
роприятий - один раз в пять лет.
В 2015 г., когда отмечали Всемирный день 
статистики второй раз, Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун в своем послании отметил, что 
в условиях, когда страны и организации присту-
пают к осуществлению амбициозной Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, своевременные качественные статис-
тические данные и показатели имеют беспреце-
дентное значение. Не случайно темой праздника 
стал слоган «Повышение качества данных, повы-
шение качества жизни».
В 2015 г. в рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню статистики, состоялся первый в 
современной России Открытый статистический 
конгресс, организованный совместно Российской 
ассоциацией статистиков (РАС), Росстатом и 
Новосибирским государственным университетом 
экономики и управления (НГУЭУ).
В 2020 г. третий по счету Всемирный день 
статистики проходит под девизом «Объединим 
мир при помощи данных, которым мы можем 
доверять». Его празднование призвано привлечь 
внимание к важной работе, которую каждый день 
выполняют статистики во всем мире. Это также 
повод, чтобы рассказать о главных достижениях 
разных стран, узнать, что делают коллеги в других 
государствах, и еще раз напомнить миру о том, 
почему статистика имеет такое большое значение 
для процветания общества. 
Многие статистические службы приурочили 
к празднованию Всемирного дня статистики 
проведение конференций, семинаров и круглых 
столов, а также публичные выступления глав 
ведомств. В 2020 г. Росстат планирует размес-
тить на своем сайте серию интервью с руково-
дителями национальных статистических служб 
и международных организаций; представить 
Международный центр статистической экспер-
тизы «Центростат», а также провести ряд других 
мероприятий.
